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6. syntheses of Radioactive silico、 and phospho・tungstic Acid Labe11ed
Wlth w.
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1 3 .
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1 9 5 6 年 核 爆 発 実 験 影 響 調 査 報 告 集 . 俊 體 丸 に よ る 調 査 , 第 1 部 ,  P . 5 7 - 6 2 ( 1 9 5 の ,
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J. phys. SOC. Japan,14,(1959) 1251.
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J. phys. SOC. Japan,15,(196の 545-550.
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J .  N U C I .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 3 , ( 1 9 6 の  5 4 9 - 5 5 0 .
E n r i c h m e n t  o f 8 7 m s r  b y  R e c o i l  E f f e c t  o f  ( n , 2 n )  R e a c t i o n .
T . s h i o k a w e ,  M . Y a g i  a n d  M . H a r a
J .  N U C ] .  s c i .  T e c h n 0 1 , 4 , ( 1 9 6 7 )  2 9 7 - 2 9 9 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r 、 f r e e  N i o b l u m  a n d  T e c h n e t l u m  f r o m  p r o t o n
I r r a d i e t e d  E n r l c h e d  T a r g e t s .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i  a n d  T . s e s a k i
S c i .  R e p t .  o f  T o h o k u  u n i v 、 , 1 , 5 0 , ( 1 9 6 7 )  2 ] 4 - 2 1 8 、
電 子 直 線 加 速 器 に よ る 訂 C a の 製 造
塩 川 , 八 木 , 佐 々 木 , 原
第  8  回 ア イ ソ ト ー プ 会 議 報 文 集 , ( 1 9 6 7 )  1 7 4 - 1 7 6 .
T h e  1 9 F  ( n , 2 n ) 1 8 F  R e a c t i o n  a s  e  1 4  M e v  N e u t r o n  F I U X  M o n 北 o r .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i ,  H . K a j i  a n d  T . s a s a k i
J . 1 n o r g .  N U C I .  c h e m . , 3 0 , ( 1 9 6 8 )  1 - 4 .
C h e m i c a l  B e h a v i o r  o f  5 6 M n  p r o d u c e d  b y  ( Π , フ )  R e a c t i o n  i n  A l k a r i
M e t a l  p e r m e n g a n a t e s .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i  a n d  T . s a s a k i
R a d i o c h i m .  A c t a , 1 2 , ( 1 9 6 9 )  5 4 .
I s o m e r i c  T r e n s i t i o n - a c t i v a t e d  8  B r  R e a c t l o n  l n  c H 4 -  B r
C o m p a r l s o n  o f
S y s t e m .
M . Y e g i  a n d  K . K o n d o










35.Specific Features of Tohoku charge spectrometer.
T.shiokawa, K、Yoshihara, M.Yagi, T.omori, H.Kaji, M.Hiraga,
T.Na宮atani and Y.Takita
Mass speC廿Oscopy,18,(197の 1230-1238.
36.The Effect of the Krypton Moderator on the lsomerlc Transltlon-1nduced
Reactions of8゜Br W北h cH4.
M.Yagi, K.Kondo and T.Kobayashi
BU11. chem. SOC. Jpn.,44,(1971)580.
Differendces between the Reactions of Gaseous cH4 Wlth Br and Br
Activated by lsomerlc Transltion
M.Yagi, K.Kondo and T.Kobayashi
Radiochem. Radioanal、 Lett.,フ,(197D 275-280
Differences between the Reactions of Gaseous cH3Br wlth 8゜Br and Br
Activated by lsomeric Transitlon.
T.shioRawa, T.Kobayashi, K.Kondo and M.Yagi
Radiochem. Radioanal. Lett.,フ, Q971) 281-286.
Rreparation of carrier、free Galium・67 for Medical APP11Catlons、
M.Yagi and K.Kondo
Chem. Lett.,1,(1972) 215-218.
Reactlon of the lsomerlc Transltion-actlvated Br ln the mHBr・CH4
System.
M.Ya倉i, K.Kondo and T.Kobayashi




Evidences of lon-cluster Formation on the Reactions of (1.T.)・activated
帥Br in H82mBr-CH' system.
M.Yagi and K.Kondo
Radiochem. Radioanal. Lett,20, a975) 299-305.
Preparation of carrier-free 28Mg by means of photonuclear Reactions.
M.Yagi, A.Yamadere, S.Fujikawa and T.shiokawa










T h e  c r o s s  s e c t i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  t h e  ( n , 2 n )  r e a c t i o n  w i t h  1 4  M e v
N e u t r o n s .
H . K a j i ,  M . Y a g i  a D d  T . s h i o k e w a
S c i .  R e p t .  T o h o k u  u n N ,  L V 1 Π , ( 1 9 7 5 )  4 0 - 5 3 .
T h e  c r o s s  s e c t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  ( n , P )  a n d  ( n , α ) r e a c t i o n s  w i t h  1 4
M e v  N e u t r o n s .
H . K a j i ,  T . s a s a k i ,  M . Y a g i  a n d  T . s h i o k e w a
S c i .  R e p t .  T o h o k u  u n 辻 .  L V 1 Ⅱ , ( 1 9 7 5 )  5 4 - 6 1
N e w  l r r a d i a t i o n  s y s t e m  f o r  p h o t o n  A c t l v a t i o n  A n a l y s l s  b y  E l e c t r o n
L l n e a r  A c c e l e r a t o r .
M . Y a 目 i  a n d  K . K o n d o
J .  R a d i o a n a l .  c h e m , 3 6 , ( 1 9 7 フ )  2 4 7 - 2 5 3 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r - f r e e  4 7 S c  b y  t h e  4 8 T i ( フ ,  P )  R e a c t i o n .
M . Y a g i  a n d  K . K o n d o
I n t .  J .  A P P I .  R a d i a t . 1 S o t o p e s , 2 8 , ( 1 9 7 フ )  4 6 3 - 4 6 8 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r 、 f r e e  6 9 m z n  b y  t h e  7 1 G a ( フ , p n )  R e a c t i o n .
M . Y a g i  a n d  K . K o n d o
R a d i o c h e m .  R a d i o a n a l .  L e t t . , 3 0 ,  a 9 7 フ )  1 7 3 - 1 7 8 .
加 速 器 に よ る ラ ジ オ ・ ア イ ソ ト ー プ の 製 造
塩 川 , 吉 原 , 八 木 , 近 藤
R a d i o i s o t o p e s , 2 6 , ( 1 9 7 フ )  3 3 9 - 3 4 7 .
加 速 器 に よ る ラ ジ オ ・ ア イ ソ ト ー プ の 製 造
塩 川 , 吉 原 , 八 木 , 近 藤
R a d i o i s o t o p e s , 2 6 , ( 1 9 7 フ )  4 2 5 - 4 3 1 .
R e a c t i o n s  o f  l s o m e r l c  T r a n s l t l o n - a c t l v a t e d  B r  l n  t h e  H  B r - C H 4
S y s t e m .
K . K o n d o  a n d  M . Y a g l









O f  l s o m e r l c  T r a n s l t l o n -
I s o t o p e  e f f e c t  i n  t h e  T h e r m a 1 1 0 n i c  R e a c t i o n s
a c t i v a t e d  8 ゜ B r  e n d  8 3 B r  i n  t h e  H B r ・ C H 4  S y s t e m .
K . K o n d o  a n d  M . Y a g l
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 1 , ( 1 9 7 8 )  1 2 8 4 - 1 2 9 0 .
53.Preparation of carrier、free 67Cu by the 6Bzn(フ,P) Reaction.
M.Yagi and K.Kondo
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,29,(1978) 757ーフ59.
54.Effect of lnor宮anic Additives on the Reactions of lsomerlc Transltlon・
activated 8゜Br and 82Br in the Gaseous HBr、CH4System.
K.Kondo and M.Yagi
BU11. chem. SOC. Jpn.,52,(1979) 225-226.
Production of 39Cl and 闘S by photonuclear Reactions usin宮 Argon Gas
Tar宮et.
M.Yagi, K.Kondo and A.Yamadera
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,30,(1979) 123-126.
A 62CU Generator.
M.Yagi and K.Kondo
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,30,(1979) 569-570
Isomeric Transition-activated 8゜Br and 肌Br Reactions in the Gaseous
CH3Br、HBr system.
K.Kondo and M.Yagi
BU11. chem. SOC. Jpn.,53,(198の 304-309.
A New window FIow counter for counting Radio Gas・chromatography
Efnuents.
K.Kondo and M.Yagi






59.Production of 18F by means of photonuclear Reactions and preparatlon
Of Anhydrous H18F.
M.Ya宮i and R.Amano
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,31,(198の 559-561.
Excitation Functions for 3He、induced Reactlon on silver
T.omori, M.Yagi, H.Yamazaki and T.shiokawa
Radiochem. Radioanal. Lett.,44,(198の 307-314.
60.
61.Production of carreir、free 38K by means of photonuclear Reactlons、
M.Ya宮l and R.Amano
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,32,(1981) 225-227.
86 2 .  A  s i m p l e  a n d  R a p i d  s y n t h e t i c  M e t h o d  o f  c a r r l e r ・ f r e e  F ・ e t h y l f l u o r l d e .
M . Y a g i ,  G . 1 Z e w a  e n d  Y . M u r a n o
R a d i o c h e m .  R a d i o a n a l .  L e t t . , 4 9 , ( 1 9 8 1 )  1 7 3 - 1 8 0 .
6 3 .  H 5 C d  p h o t o n u c l e a r  p r o d u c t i o n  f o r  1 1 5 C d 、 Ⅱ 5 m l n  G e n e r a t o r .
M . Y a g i ,  R . A m e n o  a n d  G . 1 Z a w a
J .  R a d i o a n e l .  c h e m . , 6 8 , ( 1 9 8 2 )  2 6 1 - 2 6 7 .
6 4 .  R a p i d  a n d  H i 宮 h - y i e l d  s y n t h e s l s  o f  c e r r ] e r ・ f r e e  F ・ 1 a b e 1 1 e d  A l k y l
F l u o r l d e s .
M . Y a g i ,  Y . M u r a n o  a n d  G . 1 Z a w a
I n t .  J .  A P P I .  R a d i a t . 1 S o t o p e s , 3 3 , ( 1 9 8 2 )  1 3 3 5 - 1 3 3 9 .
6 5 .  T h e  M a s s  o f t h e  E l e c t r o n  N e u t r l n o  a n d  E l e c t r o n  c a p t u r e  l n  H O .
Y a s u m i ,  R a j a s e k a r a n ,  A n d o ,  o c h l a l , 1 k e d a ,  o h t a ,  s t e f a n ,  M a r u y a m a ,
H a s h i m o t o ,  F u j i o k a , 1 S h i i ,  s h i n o z u k a ,  s e r a ,  o m o r l , 1 Z a w e ,  Y e g l ,
M e s u m o t o  a n d  s h i m a
P h y s .  L e t t , 1 2 2 B , ( 1 9 8 3 )  4 6 1 - 4 6 4 .
6 6 .  c h a r g e d  p a r t i c l e  A c t l v a t i o n  A n a l y s i s  o f  p h o s p h o r u s  l n  B i 0 1 0 g i c a l
M a t e r i a l s .
K . M a s u m o t o  a n d  M . Y 且 宮 i
J .  R a d i o a n a l .  c h e m . , 7 8 , ( 1 9 8 3 )  2 3 3 - 2 3 9 .
6 7 .  s t a b l e - i s o t o p e  D i l u t i o n  A c t i v a t l o n  A n a l y s l s  a n d  D e t e r m l n e t i o n  o f  c a ,
Z n  a n d  c e  b y  m e a n s  o f  p h o t o n  A c t i v a t i o n .
K . M a s u m o t o  a n d  M . Y a g l
J .  R a d i o a n a l .  c h e m , 7 9 , ( 1 9 8 3 )  5 7 、 6 8 .
6 8 .
ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 誘 導 放 射 能 お よ び そ れ に 及 ぼ す 微 量 成 分 の 影 粋
今 野 , 藤 川 , 枡 本 , 八 木
軽 金 属 , 3 4 ,  a 9 8 4 )  2 2 - 3 3 .
6 9 . S i m u l t a n e o u s  p r o d u c t i o n  o f  9 6 T c  a n d  1 1 1 1 n  b y  A l p h a ・ p a r t i c l e  l r r a d i a t i o n
O f  s t a c k e d  N b  a n d  A g  F o i l s ,  a n d  t h e l r  c e r r l e r ・ f r e e  s e p a r a t i o n .
T . o m o r i ,  K . o m o r i ,  C . o c h i ,  K . Y o s h i h a r e  a n d  M . Y e g i
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